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1
HUSER N.
1? HUSERHensli I
v. 1310
PONT ? (de) Alexie
teste v. 1310
2? HUSER Ulrich
1301-1316
3? HUSER Conrad
1339, +av. 1346
BERG (de)N
s.d.
4? HUSER Aubert
+av. 1356
VILAR (de)
Jehannète
1356
5? HUSER Pierre I
1356
6 HUSER
Vuillelme I
1346-1359
N. Jaquète
1346
7 HUSER Vuillelme II
1363-1385, commandeur
de S. Jean de Fribourg
8 HUSER Jehan II
1355-1383, +av. 1384
Donzel
N. Béatrix
1364
9? HUSER Jacob
1372, bourgmes-
tre de Fribourg
10 HUSER Jehan III
1383-1407, bâtard
N. Mermète
1407
11 HUSER Hensli IV
1383-1421, +av 1439
Donzel
RAROGNE (de)
Anne
+av. 1396
N. Alexie
1399
12 HUSER Nesa
1384-1385
RESSLI Henri
1384-1385 de
Bâle, notaire
13? HUSER
Richard
1405
13BIS? HUSER
Jehan V
1461, pelletier
14? HUSERVuillelme III
1424-1457, +1457, curé
de Guin et de Fribourg
15 HUSER Hensli VI
1423-1471, adoptif
N. Agnès
1443
N. Ysabelle
1459-1463
17 HUSER Pierre II
1452-1474, bâtard
N. Agnès
1470-1474
18 HUSER
Agnelline
min. 1457
19 HUSER Jehan VIII
1467-1488, min. 1457
